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ABSTRAK
Pertanggungjawaban Sosial atau yang sering disebut dengan CSR bukan hanya berfokus pada kegiatan
lingkungan ekonomi dan sosial saja, namun kegiatan lingkungan pengelolaan hidup. Karena jika hanya
menitikberatkan terhadap lingkungan ekonomi saja, maka perusahaan dalam kegiatan usahanya hanya
menitikberatkan pada keuntungan atau laba. Meskipun laba bukan satu-satunya tolak ukur kinerja
perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 - 2015. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah
metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alat analisis yang
digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan corporate
social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap return on assets (ROA) pada perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015. Pengungkapan corporate social responsibility (CSR)
berpengaruh terhadap return on equity (ROE) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2014-2015. Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap
current ratio (CR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015.
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ABSTRACT
Corporate social responsibility or often referred to as CSR is not only focused on economic and social
activities, but environmental management activities. Because if only focused on the economic environment
then, the company in its activities only focus on profit. Although profit is not the only one of benchmark for
companies performance. The population used in this study is banking companies listed on the Indonesia
Stock Exchange (BEI) over the period 2014 - 2015. Method of determining the sample in this study is
purposive sampling which is the technique of determining the sample with certain considerations. The
analysis tool used is simple linear regression. The result of the research shows that the disclosure of CSR
has an effect on return on assets (ROA) of banking companies listed on Indonesia Stock Exchange over the
period 2014-2015. Disclosure of CSR has an effect on return on equity (ROE) of banking companies listed on
the Indonesia Stock Exchange over the period 2014-2015. Disclosure of CSR has an effect on current ratio
(CR) of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange over the period 2014-2015.
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